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Аннотация: Мазкур маколада юртимизда экилаётган дуккакли дон 
экинлари орасида соя ўсимлиги хакида маълумотлар келтирилган. Соянинг 
дони ва оқсилидан тўрт юздан зиёд турли хил маҳсулот тайёрланади. Унинг 
дони таркибида 45 фоизгача оқсил ва 25 фоизгача ўсимлик мойи, чорва 
моллари оқсилида камдан-кам учрайдиган аминокислоталар мавжуд. Соя 
оқсилидан экологик тоза сифатли мой, таркибида лецитин моддаси сақлайдиган 
тухум кукуни, қон плазмалари, кўзойнаклар учун сифатли линзалар олинади. 
Бундан ташқари, жун газламалар ишлаб чиқарилади. Уларни ҳақиқий жунли 
матолардан ажратиш мушкул. 
Калит сузлар: Соя, туганак бактериялар, атеросклероз, соф азот, тупроқ 
унумдорлиги, оқсил, дуккак. 
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Abstract: The article provides information about soybeans among legumes 
grown in our country. More than four hundred different products are made from 
soybeans and protein. Its grains contain up to 45% protein and up to 25% vegetable 
oil, rare amino acids in animal protein. Soy protein is used to make eco-friendly oil, 
egg powder containing lecithin, blood plasma and quality eyeglass lenses. In 
addition, woolen fabrics are produced. It is difficult to distinguish them from real 
woolen fabrics. 
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Тошкент вилояти Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон давлатлари 
ҳамда шарқдан Наманган, жанубий ғарбдан Сирдарё вилоятлари билан 
чегарадош. Вилоятнинг шимолий-шарқий ва шарқий қисмини Чотқол, Қурама, 
Пском ва Угом тизма тоғлари ташкил қилади. Ҳудудининг катта қисми жануб 
ва жанубий ғарбга томон Сирдарёга қия тушган тоғолди текислигидан иборат. 
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Вилоят юқори сейсмик зонада жойлашган. Иқлими континентал. Қиши нам, 
нисбатан юмшоқ, ёзи иссиқ, қуруқ. Баҳорда ва ёзги мавсумда жала ёмғирлар, 
момақалдироқ ва дўл ёғиши, шунингдек шамолнинг сезиларли кучайиши 
кузатилади. Вегетация даври текисликларда қарийб 210 кун. Асосий дарёлари 
Сирдарё (Тошкент вилоятида узунлиги 125 км) ва унинг вилоятдан ўтувчи 
ирмоқлари Чирчиқ (Пском билан бирга) ҳамда Оҳангарон. [8] 
Текисликда бўз тупроқ, тоғолдиларида (500-600 м баландликгача) – типик 
бўзтупроқ, ундан юқорида чимли-қўнғир, ўтлоқи – дашт тупроқлар тарқалган. 
Дарёнинг қуйи қисмида, шунингдек ер ости сувлари ер юзасига яқин жойларда, 
дарё вилоятларида аллювиал тупроқлар бор. Текислик қисми ҳайдалиб, экин 
экилади. Фақат Сирдарё соҳилларида тўқайзорлар бор. Тоғларда 1200-1400 
метр баландликгача тоғ даштлари, ундан юқорида арчазорлар, 2000 метрдан 
юқорида субальп ва альп ўтлоқлари учрайди. Табиати қушларга ва ҳайвонларга, 
сувлари балиқларга бой бўлиб, Чотқол тоғ-ўрмон қўриқхонаси жойлашган. 
Мавсум йилнинг йилнинг энг қурғоқчил даври февраль-май ва йилнинг апрель-
май ойларига тўғри келди. Чирчиқ-Оҳангарон водийсининг сув ресурслари, 
асосан, тоғли районларда шаклланувчи ер устки сувларидан иборат. Чирчиқ 
дарёси Писком ва Чотқол дарёларининг қўшилишидан пайдо бўлади, умумий 
узунлиги 328 км. Чирчиқ водийсининг сув билан тўлиқ ва Оҳангарон 
водийсини қисман таъминлайди. Унинг йиллик ўртача оқими 7,0 км3, Қор-муз 
эриши ҳисобига тўйинади, тошқин июнь ойига тўғри келади. Лекин сув сарфи 
кўп давр июль ва август ойларида ҳам кузатилади. Чирчиқ дарёсининг ўнг 
соҳилидаги ерларни суғориш мақсадида Ғазалкент гидроузели (Чирчиқ ГЭС 
каскади) дан Бўзсув ва зах каналларига, чап соҳилидаги ерларни суғориш учун 
эса гидроузелдан Паркент, Чирчиқ гидроузелдан Чапқирғоқ Қорасув 
каналларига сув тақсимланади. Чапқирғоқ Қорасув каналининг узунлиги 87 км, 
бош қисмидаги ҳисобий сув сарфи 180 м3 /сек. Ундан бир неча тақсимлаш 
каналларига, шу жумладан Равотак канали орқали сув олинади. Вилоятдаги 
Оққўрғон, Бўстонлиқ, Юқори ва Ўрта Чирчиқ туманларида 70 минг. дан ортиқ 
экинзорни суғоришга имкон беради.[5] 
Инсоннинг овқатланиши унинг ёши, жинси ва меҳнат фаолиятига боғлиқ 
бўлган ҳолда турлича бўлади. Кундалик овқат таркибида инсон оқсил, 
углеводлар, витаминлар, минерал моддалар ва бошқаларни истеъмол этиши 
лозим. Инсон қанчалик турли-туман озиқланса, унинг хаёт фаолияти шунчалик 
фаол, организм эса шунчалик соғлом бўлади. Айниқса ҳар биримиз кундалик 
толиқишлар, депрессиялар, асаб-психологик зўриқишлар ва атроф муҳитнинг 
салбий таъсирларига учраганимизда бундай озиқланишнинг нечоғлик 
муҳимлигини англаймиз. Таъкидлаш жоизки, инсон организми маромида 
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фаолият кўрсатиши учун оқсилга талаб бир кунда унинг вазнининг хар бир 
килограми учун 0.7 г дан кам бўлмаслиги лозим. [1] 
Дунёнинг барча минтақаларида 60 дан ортиқ мамлакатда соя ўсимлиги 
етиштирилади. Ривожланган, миллиарддан зиёд аҳолига эга бўлган Хитойда, 
экин майдонлари ўта тақчил ҳисобланган Япония, Корея ва бошқа 
мамлакатларда аҳолининг оқсилга бўлган эҳтиёжи асосан соя донидан олинган 
оқсил эвазига қондирилади.  
Соя (Glycine) — дуккакдошлар оиласига мансуб бир йиллик ўтсимон 
ўсимликлар туркуми, дуккакли дон ва мойли экин. 10 тури Африка ва Жанубий 
Шарқий Осиёнинг нам тропик ва субтропикларида, 1 ёввойи тури Узо қ 
Шарқда учрайди. Ватани — Хитой. Соя жуда қадимдан экиладиган экин 
ҳисобланади. Милоддан аввалги 5-минг йилликдан бошлаб экиб келинади. 
АҚШ, Россия, Ҳиндистон, Япония, Корея, Индонезия, Украина, Молдавия, 
Грузия ва Ўзбекистонда етиштирилади. Жаҳон бўйича соя экин майдони 73,6 
миллион га, ўртача дон ҳосилдорлиги 22,1 с/га (2000-йил), ФАО нинг сўнгги 
маълумотларига қараганда бугунги кунда соя 95 миллиондан кўпроқ 
майдонларга экилади, унинг ўртача ҳосили 220 миллион тоннани ташкил этади. 
Ўзбекистонда 20-асрнинг 60-йилларидан кенг тарқала бошлади. Оддий соя 
турининг илдизи яхши ривожланган, ўқ илдиз, сершох, тупроққа 2 м 
чуқурликкача кириб боради, асосий қисми ҳайдалма қатламда жойлашади 
(илдизида туганак бактериялар ривожланади). [11] 
Пояси дағал, цилиндрсимон, тик ўсади, аммо ётиб қоладиган навлари ҳам 
бор. Бўйи 15 см дан 2 м гача, шохланади, ён шохлари 2-8 та бўлади. Барги 
сертук, бандли, бандининг узунлиги 8-20 см, барг шапалоғининг узунлиги 13-
15 см, гули майда, оқ ёки пушти, шингил гул тўпламга йиғилган, барг 
қўлтиғида жойлашади. Меваси дуккак, сариқ, қора, қўнғир, сертук. Ҳар бир 
дуккагида 2-6 та дон бор, 1000 та дони вазни 40-425 г.ни ташкил етади. 
Таркибида 24-45% оқсил, 13-37% ёғ, 20-32% углеводлар, 1-2 % литситин, Д, В, 
Э ва бошқа витаминлар бор. Уруғидан ёғ, оқсил ва литситин олинади.соя уруғи 
буғдой етиштириб олингандан кейин 28-июн ва 10 -июл кунлари оралиғида 
экилади. Ўсув даври 75-200 кун давом этади. Соя иссиқсевар ва намсевар, 
ёруғсевар ўсимлик ҳисобланади. 21-23°C да яхши ривожланади. Соя ўзидан 
чангланади. [7] Гуллаш даври 15-55 кун давом этади. Ундан соя уни ва мойи 
олинади. Дони, пишиб етилмаган (думбул) дуккаги овқатга ишлатилади. Соя 
унидан сут, творог, қандолат маҳсулотлари тайёрлашда фойдаланилади. 
Сомони, тўпони, кўк пояси, силоси озуқа сифатида чорва молларига берилади. 
Дарҳақиқат, соя кўплаб хусусиятларга эга ўсимликдир. Унинг дони ўз 
таркибида 50% оқсил ва 28 фоизгача мой борлиги учун ўта қимматбаҳо экинлар 
гуруҳига киради. Соя донидан бугунги кунда халқ хўжалиги учун зарур бўлган 
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400дан ортиқ турли хил маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Дони озиқ-овқат 
саноатида ишлатиладиган экологик тоза сифатли хомашёдир. Аҳоли истеъмол 
қиладиган, ўз таркибида зарарли моддалар сақламайдиган ўсимлик мойининг 
35 % соя донидан олинади. Мойи ажратиб олингандан сўнг соя изоляти ҳосил 
бўлади ва унинг таркибида оқсил миқдори 75 фоизга етади. Ундан болалар 
овқатлари, печеньелар, нон учун қўшимчалар, колбаса саноатига оқсиллар, 
кондитер саноати учун маҳсулотлар (кофеинсиз шоколадлар), кофе ва унинг 
ўрнини босувчи маҳсулотлар тайёрланади. Саноат маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш учун соянинг озиқ-овқат саноати ва чорвачиликда ишлатилмайлиган 
чиқиндиларидан фойдаланилади. Ундан турли махсулотлар қурилиш 
плиталари, матолар, сунъий ўғитлар, соя мойи ишлаб чиқариш қолдиқларидан 
совун, лак, буёқлар, резина махсулотлари, линолиумлар, энг сифатли ва 
қимматбаҳо машина бўёқлари олинади. Тиббиётда соядан тайёрланган 
махсулотларни қуйидаги касалликларда тавсия этиш мумкин: атеросклероз, 
гипертония, юрак ишемияси, миокард-инфарктни ўтказгандан кейинги 
тикланиш даврида, ўт пуфагининг сурункали ялли ғланиши, қандли диабет, 
сурункали қабзият, ёғ босиш, таянч-харакат органлари касалликлари (артрит, 
артроз), аллергик касалликлар. Бир килограмм соя донидан инсонлар учун 4 
литр, бузо қлар учун 8 литр сут тайёрланади, шунингдек, ҳайвонлар берадиган 
барча маҳсулотларни – сут, қатиқ, творог, пишлоқ, гўшт (қўй, мол, товуқ, ғоз) 
маҳсулотларини олиш мумкин. Айтиш мумкинки, хитойлик бир оиланинг 
сигир боқишга имкони ва боғлаб қўйишга жойи йўқ, аммо соя донидан сут 
тайёрлаб, ўз оиласи эҳтиёжларини қондиради. [9] 
Чорвачиликда ҳеч бир озуқа экини соя каби кўп озуқа бирлигига эга эмас. 
У 100 кг донида 138 озуқа бирлигини сақлайди, ушбу кўрсаткич, маккажўхори 
беда ва бошқа экинларда соядан кўра паст ҳисобланади. Ҳатто унинг 100 кг 
қуруқ пояларида 52 озуқа бирлиги мавжуд. Соя донининг тўйимлигиги 
жиҳатидан биронта озуқа экини ундан устунлик қила олмайди. Дунёда 
молларнинг тез семириши ва паррандаларнинг кунлик вазнининг ошиши учун 
албатта уларнинг кундалик рatsiонида сояли ма ҳсулотлар киритилади.Бу 
ўсимликнинг яна бир хусусияти шуки, дуккаклилар оиласига мансуб бўлгани 
учун ўзидан кейин тупроқда 55–60 кг соф азот қолдириб кетади. Бугун 
мамлакатимизда тупроқ унумдорлигини тиклаш ёки уни бор ҳолида сақлаб 
қолиш долзарб масала бўлиб қолмоқда. У ўсиб-ривожланаётган даврда далага 
катта миқдорда минерал ўғитларни солишга ҳожат йўқ, ўсимликнинг ўзи 
ҳаводан азотни ўзлаштириб, фойдаланиш имконига эга.Ўлкамиз тупроқ-иқлим 
шароити соя етиштириш учун жуда қулай бўлиб, уни барча вилоятлар ва 
Қорақалпоғистонда асосий ҳамда такрорий экин сифатида етиштириш мумкин. 
[16] Ўзбекистонда ўтказилган кўплаб тажрибаларнинг кўрсатишича, тупроқ 
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харорати 16-18 С гача қизиганда экилганда соя уруғлари бир текис, қийғос, 
қисқа даврда униб чиқади. Такрорий экин сифатида экилган соя сув ва шамол 
эрозиясининг зарарли таъсирини камайтиради, тупроқни органик моддалар 
билан бойитади ва унинг иккиламчи шўрланиши камаяди. У буғдой ҳосилидан 
бўшаган далаларга экилганда экинзор микроиқлими, дала фитосанитар ҳолати, 
тупроқдаги микробиологик жараёнлар яхшиланади. Соядан кейин 
жойлаштирилган экинларнинг ҳосилдорлиги 20–30 фоизга ортади. 
Республикамизда такрорий экин сифатида экиладиган навлардан ўсув даври 
91–110 кун бўлган навлар экилгани маъқул. Демак, сояни Ўзбекистон 
шароитида етиштириш билан муҳим масалалар ҳал этилади, биринчидан 
тупроқ бойитилади, иккинчидан аҳоли сифатли оқсил ва ўсимлик мойи билан 
таъминланади, саноат, чарвачилик,тиббиёт, техника учун турли маҳсулотлар 
тайёрланади, янги иш ўринлари яратилади. 
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